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ü a s comdas de Bilbao. 
PRIMERA CORRIDA.—DÍA 23 DE AGOSTO 
Quinito, Fuentes y Bombita chico, se las entendie-
ron con cinco toros de Pablo Romero y uno de M u -
ruve, que se lidió en tercer lugar, sustituyendo á 
otro de aquéllos retirado por inú t i l . 
Los toros de don 
Felipe r e s u l t a r o n 
muy buenos, bravo.i 
y de poder, sobresa-
liendo quinto y sexto; 
el primero fué sin du-
da el de más peso que 
se ha presentado en 
aquella p l a z a hace 
mucho tiempo. 
Quinito comenzó 
la faena de muleta en 
el primero con pre-
caución y desconfian-
za; pero luego se re-
pusoy siguió pasando 
t r a n q u i l o y desde 
buen terreno, para 
señalar un pinchazo, 
seguido de media es-
tocada bien puesta, 
entrando aceptable-
mente las dos veces. 
E j e c u t ó con el 
cuarto un trasteo re-
gular y , met iéndose 
de verdad, atizó un 
e s t o c o n a z o bueno 
hasta mojarse los de-
dos. (Ovación.) 
Colocó el pañue lo 
sobre la arena en el 
sexto y QUHBBÓ un 
par de banderillas de 
los que no se ven to-
dos los días . (Entu-
siasmo general.) 
E n lo demás , que 
dó bien y estuvo en 
quites oportuno. 
Fuentes pasó con 
bastante quietud al 
segundo, p inchó dos 
veces y acabó por en-
dilgar una estocada 
honda. (Aplausos.) 
E n el quinto no 
quedó á la altura de 
su fama: hizo la fae-
na de muleta distan-
ciado y sin pizca de 
confianza, para ter-
minar con media es-
tocada de t raves ía . 
Cambió b i e n u n 
par en el toro sexto. 
(Ovación.) Con el capo-
te quedó bien y en qujtesTse hizo aplaudir. 
Bombita chico, en general; estuvo valiente. 
Se deshizo del t e rce ro—muruveño—median tes un 
trasteo aceptable, desde cerca, y una estocada buena. 
Dió fin del sexto y de la corrida, trasteando fres-
co y ceñido, para marcar un pinchazo y dejar luego 
el sable algo atravesado. 
C A B T B L DB L A S »OBRIDA B 
También banderi l leó al sexto con un par cam-
biando aceptable. 
Il izo un gran quite, en el tercer bicho, a l picador 
Alvarez, quien pasó á la enfermería con la boca je-
cha porvo á conse-
cuencia de un bata-
cazo. 
Trabajó con mu-
cha voluntad y es-
cuchó aplausos toda 
la tarde. 
De los picadores, 
nadie sobresal ió; con 
los palos, OonzalitOy 
Maera chico, Anto l ín 
y Morenito, en a lgu-
nos pares. 
L a p r e s i d e n c i a , 
buena. 
Se a r r a s t r a r o n 
nueve caballos. 
L a entrada, u n 
lleno. 
L a c o r r i d a , en 
conjunto, mereóió el 
calificativo de buena. 
Aunque el día se 
presentó amenazan-
do l luv ia , no pasó de 
ahí la cosa, y la fies-
ta se deslizó s in con-
tratiempos meteoro-
lógicos. 
Este año hemos 
advertido un adelan-
to digno de anotarse; 
los asientos de la pla-
za numerados; ya era 
tiempo y falta hac ía , 
para el buen orden y 
comodidad del p ú b l i -
co aficionado. 
Y vamos á la 
SEGUNDA CORRIDA 
DÍA. 2 4 
Para la cual esta-
ban encerrados seis 
huéspedes de M u r u -
ve, con destino á mo-
rir en manos de los 
mismos espadas que 
figuraron en la ante-
rior, ú sea: Quinito, 
Fuentes y Bombita 
chico. 
Por esta vez, las 
amenazas se trocaron 
en realidad y las n u -
bes n o s aguaron l a 
fiesta con una inoportunidad desconsoladora. 
A l ver cómo nadaban en el ruedo toros, toreros y 
caballos, dijo una espectadora, vecina mía , rubia» 
melancólica y román t i ca : 
¡Allá van las naves, 
quién sabe do v a n ! . . , 
n 
8 i M B r r A. c a r o )» Oií3PU¿a os UA 
A L TEBOBB TOBO 
d i'OC ADA 
l E l Barquero so bañaba en 
agua . . . y no de r o e a s l . . , 
I Estaba en BU elemento I 
Basta de] comentarios y al 
pez . . . , digo, al toro-
E i ganado de Muruve resultó 
superior: fino, bravo, codicioso 
y de poder; no babía más que pe-
dir . 
Una corridita igual y digna, 
por todos conceptos, de las re-
nombradas fiestas b i l b a í n a s . 
¡Ghoqusté, D . Joaquín! 
Con toros así se va á todas 
partes . . . ¡aunque sea nadandol 
Quinito se encont ró con el 
primer toro hecho harina por un 
mal puyazo que le puso Chano á 
'•.amblo de la correspondiente 
bronca, que fué morrocotuda. 
Pasó J o a q u í n al muruve ño 
con e m b a r u ü a m i e n t o y tal, para 
dejarle media estocada tendida, 
aue dió fin del animalejo. 
E n el cuarto puso Navarro 
academia . . . de baile, y se des-
pidió de nosotros y de su adver-
sario con una estocada de tra-
ves ía . 
5 v.7í Fuentes, en el pegundo, eje-
cutó una faena de torero intel i-
gente, coronada con una estoca-
da en lo alto y un descabello al 
p a l o laoir ea habilidad enXquiato.'po^ae el bicho no 8e ñjaba y la faena reenltó movida y peea-
i 
0 
«CHANO» CITANDO P A B A U N A V A H A A L IÜEO C U A B I O 
da, hasta que Antonio se hizo con 
el muruveño, gracias á una bue-
na estocada que le obligó do-
blar. 
Quedó regularmente nada m á s 
con el capote y cumpl ió en qui-
tes. 
Bombita chico estuvo hecho un 
valiente con la flámula en el ter-
cero, al que ofreció unos pases de 
pecho y otros en redondo, poi 
abajo, que fueron muy aplaudi-
duf. 
Entrando con guapeza, p inchó 
dus veces en lo alto; sa' ó luego el 
estoque y . . . |záf 1 . . . á la prime-
ra. (Ovación y oreja . . . pasadas por 
a^iíu.) 
Banderilleó solo al sexto, cla-
vándole ai cuarteo tres pares bue-
nos. 
Cambió superiormente en rodi-
llas al toro cuarto y a lcanzó una 
ovación de primera. 
Hizo un gran quite en una caí-
da al descubierto y con el capole 
ejecutó lo más afiligranado de su 
repertorio. {Muchas palmas.) 
Rayano en la temeridad pasó 
de muleta al toro sexto, y metién-
dose con los terrenos cambiados, 
en corto y por derecho, dejó una 
buena estocada que hizo rodar al 
bicho como una pelota. {Ovación y 
apoteosis final.) 
Picando . . . i n i e l solí 
Con los palitroques, Barquero^ 
Antolln, Gronzalito, Maera chico y Muñagorr i , en algunos pares. 
Bregando, todos recortaron á placer y nadie sobresalió. 
L a presidencia, dormida en el primer tercio. 
Fallecieron 11 corceles de batalla. 
L a entrada buena, y la tarde . . . con vistas al di luvio. 
iDios se apiade de nosotros en la '•• ' 
m m 
PELMAS Á « Q ü l N i r t » FOX LA MÜBJkk'lB DÜL CUAÜTO TOhu 
\ 
"]TERCERA CORRIDA.—DJA 25 
Ale^parece que los miuras[ jugados^en[ésla ^no] aumenta rán^n i en un ápice ^el renombre de la g a n a d t i í a ; 
la verdad Bea dicha, don 
Eduardo, por esta vez, no ha 
tenido el acierto necesario pa-
ra que sus reses fueran me-
recedoras de los honores de la 
plaza b i lba ína . 
E l tercero y el quinto cum-
plieron, los demás resultaron 
mansos y con intenciones si-
niestras . . . 
IValientes pavos, señor 
M i u r a l . . . 
Con ese ganado están los 
toreros, como qUien dice, con 
un pie en la plaza y con otro 
en la enfermer ía . . , 
Y si á lo menos hubieran 
sido bravos . . . pero sí, s í . . . 
1 buenas y gordas 1 Foguearon 
al segundo. 
Esta tarde actuaron de 
matadores Fuentes, Bombita 
chico y Machaquito. 
Antonio vió que el primer 
pájaro ee quedaba y quería 
hacer pupa, por lo que con 
las necesarias precauciones y 
mostrando inteligencia, ma-
nejó el trapo rojo, pinchó 
una vez y dejó caído el estoque, entrando^bien. (Palmas.) 
¿i Br indó al tendido n ú m . 7 la muerte del cuarto, que Uegó^ájsus manos bastante reservón y. dificultoso; 
ejecutó^una faena;pesada,f porque¿eli toro no se le pon ía á tiro, y por fin, me t i éndose en corto,[dejó una esto-
cada delantera y descolgadilla, á la que siguió un certero descabello. 
Poco'afortunado estuvo con los palos en ese toro, a l que clavó medio par cambiado, que resultó caído, y 
uno m á s , saliendo achuchado y gateando^pero sin consecuencias. 
FUBNTBS B N B L SBXTO TOKO 
F U E N T E S E K B L TOE0 B B X r o 
En lo demás , apát ico, igual que loa días anteriores . . . ¡Pícara idiosincrasia! Apuntamos un buen quite 
que hizo al Aventurero en el toro cuarto. 
Bombita chico aguan tó tres coladas formidables en el segundo, al que mule teó con precauciones, porque 
S E G U N D A C O H R I D A . — « Q Ü I N I T O Í ' J J B N BL^PSIMBB TOÍO 
el bicho—que había sido tostado—se las traía. Señaló Ricardo un pinchazo f bueno, clavó luego el estoque 
tendido y atravesado y descabelló al quinto sopapo. 
Le desarmó el que hacía n ú m e r o cinco, y después de una faena aceptable, dejó media estocada tendida, 
de la que no salió cogido por milagro; dos pinchazos más , uno bajo y otro\en buen si t io , una estocada con-
traria y . . . división de opiniones. 
En quites y brega, trabajador y oportuno. E n general, Ricardo queao bien; se a r r imó con la muleta y 
en t ró casi siempre á matar des-
de buen terreno. 
Machaquito resu l tó el héroe 
de la jornada; tiene el mucha-
cho cordobés enjundia por arro-
bas, y un ángel que le capta 
s impa t í a s á granel y mira con 
maternal sol ici tud por su exis-
tencia. 
Breve, bravo y bien — las 
tres B B B—estuvo con la m u -
leta en el tercero, al que ase-
guró con una estocada baja, 
como el morlaco merecía . (Oca-
ción.) 
Con la mar de agallas mule-
teó al que cerraba plaza, su-
friendo un desarme, sin alte-
rarse por ello, y lo echó á 
rodar con media estocada bue-
n í s ima . 
Picando^ Carriles, Largo y 
Salsoso, Cantarito8t\^Melero y 
Aventurero. T E R C E R A CORRIDA.—FDBHTBS DBSPÜÉS db LA MUHBTB DBL TOBO 1.° 
«BOMBITA CHTOO» B N EL S " G ^ N D ^ TOBO 
Palitroqueando, Patateriílo, Malagueño y Muñagor r i . 
L a presidencia, acertada. 
Caducaron siete vencejos. 
L a entrada, hasta los topes. 
Y aqu í dió fin la tercera, tras la cual vino la 
CUARTA CORRIDA.—DÍA 26 
/ Gloria in excelsis!... 
Pos/ nubila . . . a m é n . 
<aiA.CHAQOITO» B N B L TOBO SBXTC 
Lo cual quiere decir en romancé , que 
se cerraron las celestes cataratas, y en es-
ta corrida lució e sp lénd idamen te el rubi-
cundo Febo, que presidió la fiesta engala-
nado con sus joyas m á s preciadas, achi-
cbar radorás y deslumbrantes. 
Uno tras otro—porque á la vez hubie-
ran armado un cisco de m i l demonios, co-
mo pued«n ustedes suponer—fueron aso-
mando por la puerta oe los toriles cinco 
torus de Benjumea, uno de Muruve y, 
como de gracia, el cojo de Pablo Romero, 
descebado en la primera corrida, y cuya 
muerte corrió á cargo de Pepe iVIuña-
gorri. 
Una ensalada ruso-taurina. 
Los benjnmeas pasaron sin pena n i 
gloria; aunque bastos, estuvieron bien pre-
sentados. 
í*'o resultaron malos en cuanto á bra-
vura, pero tampoco se excedieron. 
Llegaron quedadotes á banderillas y 
recelosos al trance final. 
IEfectos del toreo modernistal 
E l muruvefio, fino, voluntariosillo y 
con pocas chichas; el invá l ido se portó 
como bueno, dejándose torear con bastan-
te nobleza. 
Como espadas figuraban los mismos 
de la tercera corrida. 
Fuentes se las en tend ió con el pri-
mero, que llegó incierto á sus manop, 
y después de trastearle aceptablemen 
te con el refajo encarnado y de señalar 
un pinchazo, sobre tablas, le atizó unn 
estocada poqui t ín contraria, metiéndo-
se bien. {Palmas) 
Pasó bien al cuarto, cuya muerfo 
brindó á D. José Arana^ y entrando en 
corto y por derecho clavó el estoque 
hasta la cruz en el morrillo del toiv. 
que cayó hecho un taco. {Ovación, oreja 
y regalo.) 
Trabajó mucho y bien con el capo-
te, hizo á Melero un quite magistral en 
el tercer toro y en conjunto satisfizo 
más que en las corridas precedentes. 
Habla sacudido la pereza. 
Dejó al cambio en el toro sexto un 
par de los suyos. {Ovación.) 
Bombita chico, previo un trasteo re-
gular, despachó al segundo con media 
estocada trasera y un certero desca-
bello, 
Pasó las de Caín para sujetar al 
quinto, que era un torete revoltoso y 
travieso como chiquil lo mal criado; dejó 
una buena estocada hasta las cintas, 
sufrió un revolcón, del que salió ileso 
afortunadamente, y descabel ló. [Ovadón.) 
No logró lucirse banderilleando al sexto con un par á la media'vuelta, que se desprendió enseguida. 
E n quites compar t ió dignamente los aplausos y el trabajo con SUP compañeros . 
Machaquito, hoy como ayer, valiente sobre toda ponderacién . . . iVaya un n iño con riñonesl 
Muy guapo estuvo muleteando al tercero, para marcar un buen pinchazo y agarrar media estocada bue-
na, entrando como los bravos; dobló el toro, levantóle el puntillero y Bafaeliyo descabelló certeramente. 
{Ovación.) 
C U A E T A COKRTDA .—ovAci r t i * A FÜENTBS POB LA MUBBTB' 
DHL CUARTO TOPO 
«BOMBITA CHICO» KN BL TOBO QUINTO 
Breve y ceñido pasó al sexto, y con media estocada calda y un certero atronamiento despachó al adver-
sario. (Muchas palmas.) 
E n ese mismo toro cambió 
un par bueno; se adornó en qui-
tes y bregó mucho, demostran-
do que quiere toros. 
Mufiagorri tuvo la fortuna 
de agarrar una estocada buena 
• •n el toro sép t imo. (Palmas.) 
Picando, Pepe el largo. 
E n palos y brega, Pafate-
rillo. 
L a presidencia, acertada; la 
entrada, solemne. 
Se arrastraron seis jacos 
's. e. ú . o.). 
Para terminar, allá va la 
• O R R I D A E X T R A O R D I N A E I A 
PÍ4 27 
Espadas: Antonio Fuentes y 
Rafael González, Machaquito. 
Ganado: Seis toros del Mar- | 
•iués de Vil lagodio, que fueron 
regulares; afinando un poco 
. h a r á el Marqués buena gana- i 
dei ía : hoy por hoy, advertimos 
en sus reses falta de sangre. Por lo d e m á s . . . i c u á n t a s peoresl 
Fuentes hal ló al primero incierto, defendiéndose y adelantando, por lo que el diestro adoptó sabias pre-
cauciones, pero sin perder la cára del adversario' y aguantando alguna tarascada pavorosa. P inchó Antonio 
dos veces junto á los tableros, c lavó el estoque hondo y descolgado, y descabelló á la primera. [Muchaspal-
mas á la inteligencia.) 
Abrevió el muleteo en el tercero y lo despachó con inedia estocada y un Certero descabello. (Palmas.) 
Como la función iba resultando sosa por d e m á s , m i vecina, la de los ojos l ángu idos , la de miradas me-
1 * 
:. .rí" 
Q U I N T A CORRIDA.—FU«N eas BN BL PÍIMBB TOKO 
FOBNCfiS DüSPÜÉS DB LAi ESTOCADA A L TOBO PBIMBBO 
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DHTALLB DEL SEGUNDO TOKO B N T B B BDELADBBO Y B 4 B B H B A 
lancólicas, la de románt icos arranques exclamó: iDiosesl estoy aburrida y casi á dormir empiezo . . , 
Y entre bostezo y bostezo se deslizó la corrida. 
Brindó Fuentes á los del sol la muerte del toro quinto, y después de un trasteo regular, en el que sufrió 
varias coladas, dejó un estoconazo superior. (Ovación de día grande.) 
Machaquito, viendo que el segundo quer ía tablas, allí lo pasó con la izquierda, a r r imándose cuanto pudo, 
para dejar una estocada corta y si es ó no es caída, entrando como lo hiciera el C id Campeador. (Ovación.) 
Brindó á Bombita chico la muerte del toro cuarto y, después de muletear con lucimiento, consintiendo á 
ley, clavó una estocada,corta, superior, acostándose materialmente en la. cuna y recibiendo un varetazo en 
el vientre por estrecharse tanto. E l muchacho sintió vivos dolores al p incipio, pero luego se repuso y dió la 
^ 
CMAOHAQOITO» ,BN OUABTO
OVAOIÓV A CMAt HA QUITO» POB 1A MUBBTB DTTL TOBO 4.C 
vuelta al redondel, viéndoee 'objeto de una 
ovación delirante. 
Con pocos pases dejó al toro sexto en 
disposición de recibir media estocada ten-
dida y pasada, á la que siguieron seis 
intentos de descabello. . . A l sépt imo, des-
cansó . 
Los eppadcs, á pet ición del soberano 
requirieron la*! banderillas en el toro 
i^uinlo. 
Muchnquito clavó un par bueno, cam-
biando muy ceñido. {Mudins palma*.) 
Fuentes, después de una preparación 
vistosa y ar t í s t ica , dejó en la misma for-
ma un par que t ambién se aplaudió mu-
cbo. 
Los picadores, cumplieron. 
Con los zarcillos, Chatín, Quilín, Mala-
gueño y Muñagorr i . 
E l toro segundo i n t e n t ó saltar al calle-
jón y quedó empotrado dentro de un bur-
ladero, que hubo de ser deptrozado para 
que el bicho saliera de la trampa. L a ope-
ración resul tó pesada y el extraordinario 
incidente diO margen á comentarios sabro-
sos y muy animados. 
Pepe el largo vis i tó la enfermería á con-
secuencia de nn batacazo. 
L a presidencia, acertada; la entrada, 
buena. 
E n general, no han desmerecido las co-
rridas de los famosos festejos bilbaínos, 
que tan justa n o m b r a d í a gozan entre los 
m á s celebrados de España . 
Y deseando que el año próximo poda-
mos repetir la suerte, env ía > un saludo 
desde S^L Y SOMBSA á los s impát icos bijos 
del Nervión 
JUAN P . CARRIÓN. 
(INST. DF J . P . CABUIÓN) 
C I U D A D R E A L 
l i é aqu í lo que fueron las corridas'de feria de Ja capital de la Mancha: 
Primera, tarde.—16 Agosto.—Loa toros, pertenecientes á D . Félix Gómez, del Colmenar, eran seis b i -
chos grandes, y casi todos ellos con buenas defensas, pero mansos los seis como inocentes borregos. 
Antonio Montes.— Queriendo ampliar las s impat ías que a q u í cuenta el diestro sevillano, t rabajó de 
firme; pero las malas condiciones del ganado no le permitieron hacer todo lo que quiso. 
Con la capa estuvo activo, en quites bien, especialmente en una caída al descubierto del picador Chico, 
en el que hizo un soberbio coleo que le valió una ovación; cuar teó un buen par en el sexto; hizo faenas do 
muleta como él sabe, y m a t ó á su primero de un buen volapié, que le valió muchos aplausos, y á los otros 
dos de dos estocadas y dos certeros defcabellos. 
Vicente Pastor.—El ex-Chico de la Blusa debutaba en esta plaza y la gente de aqu í t en ía ganas i e com-
probar todo lo bueno que de él se ha oído. 
Vicente procuró agradar, pero los malditos torillos no le dejaron; con la capa t rabajó mucho; en el sexto 
hizo una bonita faena de muleta, é hiriendo estuvo bastante deficiente. 
L a entrada, muy buena. L a presidencia, acertada. Picando, Mol ina; en palos, Calderón y lorerito. 
Segunda tarde.—1? Agosto.—Los bichos de esta corrida, pertene cientes á Doña Prudencia Bañueloa, 
t en í an peor p resen tac ión que los de la anterior y , respecto á bravura, eran m á s mansos que ios de la pr i -
mera. i E l colmol 
Lagartijo chico.—Con la capa hizo muchas moner í a s ; pasó á sus toros con mucha inteligencia; bizo 
quites muy buenos y m a t ó al primero de dos buenas medias estocadas, a l tercero de un volapié y al quinto 
de una gran media estocada, que le val ió muchas palmas. 
Vicente Pastor.—Igual que en la tarde de su debut, t raba jó , pero no lució; en quites oportuno; con la flá-
mula se hizo aplaudir; al segundo lo despachó de media estocada y un descabello, a l cuarto de estocada y 
media y al ú l t imo de una buena. 
E l quinto toro salta la val la , y al l lamarle la a tenc ión por fuera desde el estribo Pastoret, el bicho rompe 
el tablero é infiere al diestro un puntazo en el muslo derecho, que es calificado de pronóstico reservado. 
Picando, Montalvo; banderilleando, Chiquilín, Recalcao y lorerito. 
L a entrada, m á s que regular. L a presidencia, algo dormida. 
E n general. Montes, Lagartijo chico y Pastor, han trabajado y , si los toros hubiesen respondido, h u -
biésemos tenido buenas corridas. 
AfcTDBo SAUCO {Arsaar.) 
ALFONS i P E BPJA.Hj^Al Cfi Lnw 
m i ALTOANTR8 
A L T C A N T B 
Corrida celebrada el día 2 de Agosto. 
Con motivo de las fiestas organizadas por el digno Alcalde de'estfl ca-
pi ta l , D . Alfonso de Rojas, el s impát ico empresario madr i leño, D. Luis 
del Castillo, organizó» una corrida de toros para el día 2 de Agosto, con-
tratando á los diestros Atgnbeño y Bombita chi^. 
E l ganado fué de Veragua; seis hermosos ejemplares como pocas ve-
ces se han visto en esta plaza. 
L'egó el día de la corrida y entre los aficionados había gran especta-
cirtn por ver lidiar estos toros, que al parecer (y más tarde pin al parecer) 
causaban cierto respeto á esos matadores de las 5.000 ppsetas. 
L a l idia fué desde el principio infprnal; el pánico ent ró en los del 
cas toreño, y he aquí que Plnvqnito, ejerciendo de padre cariñoso, se en-
cargó, con el benepláci to de los maestros, de quitar facultades á los to-
ros, que eran bravos y nobles en demasía . 
Tantos y de tal forma eran los recortes y las faenas del banderillero 
citado, que el Presidente se vió en el caso de anunciar al diestro que 
quedaba á su disposición tan pronto terminase la l idia . 
Hubo conferencias con los espadas, mediando algunas frases algo 
¿•mesas, que hicieron que el Presidente ordenase fuepe encerrado en la 
•árcel Blanqnifo en cnanto t e rminó la corrida. Allí pasó veinticuatio 
horas. Esta medida fué muy aplauHida por todos los buenos alicio-
nados. 
Bombita chico tuvo toda la tarde el santo de espaldas. 
No en t ró una sola vez por derecho; siempre lo hizo cuarteando y con 
miaja de aprens ión, r esu l tándole las estocadas siempre atravesaHns. 
Algabeño fué m á s afor-
tunado. Dió dos buenas 
estocadas, que le val ie-
ron muchos y muy justos 
aplausos. 
Resumiendo: que del 
modo que vamos, los p r i -
meros factores en contra 
de nuestro hermoso espec-
táculo van resultando las 
exigencias y faenas de los 
diestros; la verdad es que 
para ver corridas en esta 
forma m á s vale acabar con 
ellas. 
Los toros, como dejo 
dicho, fueron, en general, 
bravos y nobles, sobresa-
liendo un jabonero, que 
hizo excelente pelea. 
Las fiestas han a t ra ído 
más de 20.000 forasteros, 
m a r c h a n d o todos ellos 
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muy satisfechos y contentos de los agasajos 
recibidos. 
* 
* # 
E n uno de los números úl t imos de E l L i -
beral, de Madrid, se l ia publicado una carta de 
Blanquito, sacando las cosas de su verdadero 
estado, lo cual ha sido causa de que «todos • 
los revisteros de esta localidad y muchos afi-
cionados, personas distinguidas, firmasen una 
carta dirigida al Mr. D . José de la Loma, Don 
Modesto, protestando de las inexactitudes en 
que incurre Blanquito y afirmando todo cuan-
to malo se ejecutó en el ruedo, á la vez que 
aplauden la actitud del Alcalde Sr. Rojas, por 
la de te rminac ión tomada,, mintiendo no se h i -
ciese extensiva á ios espadas Algabefio y Bom-
bita chico. 
P E P E - I L L O . 
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Lias fiestas de Huesea. 
Cuando todos creía-
mos que este año íba-
mos á pasar nuestras 
renombradas fiestas en 
famil ia , porque temí : -
mos que n i n g ú n foras-
tero viniese á vis i tar-
nos á causa de la caren-
cia de festejos, bé aqu í 
que sin saber cómo n i 
cuándo , se Ies ocurre á 
los s impát icos indus-
triales de esta capital, 
Sres. D. Francisco Cha-
bola y D . Lorenzo Fu-
yola, organizar uaa tó-
rrida, de toros; lo cual 
fué m á s que suficiente 
para que sobre la mar-
cha se reuniese una co 
misión popular, encar-
gada de recorrer los 
establecimientos de co-
mercio r e c a u d a n d o 
fondos, á fin de prepa-
rar, con los productos 
de la suscripción abier-
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mucho y bueno, se debe 
única y exclusivamente á 
inicia t iva particular, sin 
que para nada se haya 
consultado, n i haya pasa-
do por el registro de nin-
gún patriarca, vulgo caci 
que. 
M i m á s e n t u s i a s t a 
aplauso á la comisión y al 
público en general, que 
lian sabido demostrar, de 
uñ modo tan claro y e v i -
dente, su independencia y 
cultura. 
Pero dejémonos de d i -
vagaciones y entremos en 
materia, aunque antes me 
Herá permilido dar otro 
aplauso á los organizado-
res é ins t ruc to íe s del re-
cientemente formado ba-
lal lon infant i l , n ú m e r o de 
los m á s salientes del pro-
grama y que ha llamado la 
a tenc ión de propios y ex-
t raños . 
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INFANTIL una vez m á s que con sólo 
ta, un programa de 
festejos que bizo que 
los forasteros se enva-
lentonaran, liasen la 
maleta, y á Huesca, se 
dijeran. 
De golpe y porrazo, 
como quien dice, nos 
encontramos con que 
nuestra casa no era 
nuestra, la hab ían to 
mado por asalto miles 
de forasteros, y los que 
dan vida y animación 
á un pueblo, se hicie-
ron dueños de él. 
De fiestas mucho 
pudiera decir, pero la 
índole de este semana-
rio me lo veda. 
Unicamente d i r é 
que el Ayuntamiento 
acordó no bacer por su 
cuenta n i n g ú n festejo. 
Todo lo que se ha 
hecho, pues, en el pre-
sente año, que ha sido 
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regular cartel r e s u l t a n 
buenas las corridas en 
Huesca. 
L a an imación , nota ca-
racter ís t ica del mejor es-
pectáculo entre todos los 
espec tácu los ,domina com-
pletamente en esta pobla-
ción, donde, á pesar de 
darse muy pocas corridas, 
no decae la afición. 
Hay que ver á Huesca 
el día en que se celebra 
una corrida. 
E n el presente año no 
hemos tenido m á s que 
una, en la cual se lidiaron 
seis Ripamilanes por este 
orden: Ferdigón, n ú m . 30; 
Capitán, 42; Chocolatero; 
Mediatoca, 23; Sereno, 25, 
Regidor, que fué el que 
cerró plaza. 
o VN V.D"».—Los toros rcHi i lbaron , por lo general, medianos, excepción hejha del tercero, q u e ' r e s u l t ó 
bueno, y el quinto, que fué el mejor de la tarde. 
Los ESPADAS.—Para esta corrida estaban ajustados Bonarillo y Saleri, \ío toreando este ú l t imo por ha-
ber sufrido una cogida la noche anterior, toreando en la plaza de toros de Zaragoza. 
Bonarillo fué, pues, el encargado de despachar la corrida, y por cierto que lo hizo á la perfección. A l pri-
mero lo t ras teó algo desconfiado, entrando con cuarteo y dejando una estocada un poco caída. A l segundo 
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le dió un pase con la derecha, sufriendo un desarme, varios pases m á s , todos ellos con la derecha, y señaló 
u n pinchazo bueno; nuevos pases y otro desarme y otro pinchazo en lo alto, terminando con una estocada 
en buen sitio, algo perpendicular. 
Dos pases con la derecha fueron lo suficiente para que Bonarillo cuadrase al tercero y asegurase media 
estocada perpendicular en lo alto. Repit ió con nuevos pases, y entrando con coraje, cogió una estocada en 
su sitio, de la que cayó el animalito 
hecho una pelota. {Ovación y oreja.) 
E n el cuarto empleó una faena lar-
ga, dejando al fin una estocada, de la 
que dobló el bicho. 
Bonarillo, que tuvo el santo de cara 
esta tarde, en el quinto cogió los avíos 
de matar, y previos dos pases, señaló 
un pinchazo bueno, que fué suficiente 
para que el animal doblase. 
A l que cerró plaza lo pasó solo, de 
cerca y con inteligencia; le largó dos 
pinchazos buenos y una estocada bue-
nís ima que hizo polvo a l bicho. 
Bregando estuvo hecho un coloso, 
lo mismo que en quites. 
A pet ición del público y á los acor-
des de la mús ica , puso en el quinto, 
consintiendo con r íñones , un par supe-
rior al cambio. Bregando, Cet/rajillas y 
Chato, y con las banderillas, O&tioncito 
y Cerrojillas. Picando, Grande. 
CBONARILLOS PASAisDO DB MULBIA AL TBBOBB l O K o Bonarillo, en general, bien, y muy 
trabajador y superior en-uno. M i m á s entusiasta aplauso á este modesto diestro, que supo echar fuera, 
sin pretensiones de ninguna clase, una corrida de tanto peso. 
L a entrada, buena. L a presidencia, á cargo del digno Gobernador interino D . Vicente Carderera, bien. 
Caballos arrastrados, nueve. 
(1NBT. DB O A P B L L A ) TRAPISOJSDAS. 
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S a n t a n d e r . — C O A R T A OUBHIDA. — 9 de Agos-
to.—Seia toros del Salti l lo, estoqueados por Antonio 
Fuentes. 
Para digno remate de fiestas, la Sociedad «Taur ina 
Montañesa» anunc ió esta corrida, que despertó gran 
entusiasmo entre la afición, por matar solo Antonio 
fuentes loa seis toros. 
Según llegaran éstos á la plaza, empezaron á correr 
rumores graves No eran infundados; la víspera de 
la fiesta, los señores veterinarios municipales dicta-
minaron que los toros NO HBAN DR LIDIA. 
L a Sociedad nombró otros veterinarios y , i claro 1, 
éstos dijeron que sí eran lidiables, y bajo estas i m -
presiones me encaminé á la plaza. n Y lo que v i , San-
to Diosl! 
|f De los seis toros (i 1) lidiados, merecen el calificati-
vo de ta l sólo dos; los jugados en primero y quinto 
lugar. 
A los iznorantes que a ú n dicen que los toros fue-
ron superiores porque tomaron bastantes varas, bay 
que preguntarles: ¿cómo las tomaron en su mayoría? 
Contesten. 
Los toros fueron en sn mayor ía bravuconcillos, es 
cierto, pero sin facha de toros, n i mucho menos. 
Entre los seis tomaron, muy á la fuerza la mayor ía 
de las veces, 36 varas por 19 batacazos y dejaron 
para escabeche 8 sardinas. Conste que siempre había 
un montón de toreros á la derecha de los piqueros, y 
que Fuentes hizo, hasta lo que no debía, por salvar 
de la quema el distintivo de la ganader ía . 
Antonio, á su primero, le admin is t ró unos cuantos 
pases de maestro; luego, algo desconfiadilU), siguió 
muleteando y , aunque el torillo no estaba del todo 
igualado, en t ró el hombre bien y sepul tó el acero 
hasta las cintas. L a estocada resul tó un poquito caída 
y el diestro descabelló al segundo golpe. (Ovación.) 
Bien empezó con su segundo enemigo, pero ter-
minó muy mal . Nos aburr ió de verle pinchar tantas 
veces é intentar cuatro el descabello sin acertar. 
(Pitos.) 
yfNada digno de mención vimos á Fuentes en el ter-
cero, ü n muleteo que no pasó de regular y , echándose 
fuera, una estocada atravesada y un intento de des-
cabello, tocando algo. (Pitos.) 
Con inteligencia t ras teó al lidiado en cuarto lugar; 
pa mi que el torete t en ía a lgún defecto en la vista, 11 y 
ha costado 2 . 0 0 0 pesetasll Antonio le dió pasaporte 
con media estocada, entrando mejor que antes, aun-
que el acero quedó un poquito delantero. (Palmas.) 
A l quinto toro le admin i s t ró unos cuantos pases 
por abajo, pues el animal ten ía la cabeza por las nu-
bes. Tres pinchazos y media estocada bien puesta, 
dieron en tierra con el torete. 
L a muerte de este toro la br indó á sus correligio-
narios, por lo que fué ovacionado y cortó la oreja. 
Terminó con la corrida de los famosos Saltillos, ha -
ciendo un trasteo breve, para largar un metisaca, 
saliendo desarmado; p inchó tres veces m á s y des-
cabelló al segundo golpe. 
Con el capote, muy trabajador; pa ró algunos de los 
toros, dando lances de capa con verdadera maest r ía ; 
quitando, act ivís imo y muy adornado, por lo que es-
cuchó grandes aplausos. 
E n el toro quinto cogió los palos y aquello fué el 
acabóse; para prender el primer par, hizo una elegan-
te preparac ión , jugó con el toro todo lo que quiso y , 
al cambio, prendió los palitroques un poco abiertos. 
(Ocación.) 
Cumo estaba algo quedado el toro, alegrando con la 
montera, dejando llegar, puso, t ambién alcambio, un 
monumental par. {Ocación, el delirio, música, etc., etc.) 
E l hombre pidió otro par, y después de una prepara-
ción como suya, ci tó, cambió y no clavó, y te rminó 
con uno al cuar teó superiorísimo. [Ovación entusiasta.) 
Con el pincho, muy desgraciado. 
L a cuadrilla muy trabajadora, tanto piqueros como 
los de á pie; el sobresaliente, Antonio Pazos, muy 
bien con el manteo; puso un par de banderillas re-
gular. 
E l servicio de caballos, detestable; ,1a presidencia 
á cargo del Concejal republicano Sr. López Herrero 
bien; l a tarde, infame, lloviendo á ratos,—P. P . 
A l m a g r o . — P a r a dar cuenta á los lectores de SOL 
Y SJMBSA de las corridas de feria celebradas en la 
populosa ciudad de los encajes, me t ras ladé á dicho 
pueblo en el especial que salió de Ciudad Eea l el 25. 
Eespecto á calor y apreturas, m á s vale no «menead-
nos; baste decir que fuimos como sardinas en ba-
nasta, á pesar de que la Compañía ferroviaria estuvo 
añadiendo un s innúmero de coches. Por lo dicho 
comprenderán que el viaje fué la mar de divertido. 
Urge el tiempo; reseñemos, pues. 
Primera tarde.—25 Agosto.—Los toros de D . V i -
cente Mart ínez eran casi todos ellos jóvenes , dieron 
un juego regular, pues al llegar al ú l t imo tercio se 
descomponían resultando huidos é inciertos, y mata-
ron 8 jamelgos. 
Algabeño.—Raro es el año que no hemos de ver en 
los carteles de estas corridas el nombre de Pepe, el 
de L a Algaba; es el torero predilecto de los almagre-
ños desde hace mucho tiempo, y al presentarse aho-
ra en el ruedo oyó una ovación Luego los aplausos 
aflojaron, debido á alguna dosis de ganduler ía que 
García se trajo; con la capa no hizo nada más que 
veroniquear algo; en quites, nada; con la muleta fué 
con lo único que se por tó; matando, mal. A su p r i -
mero lo despachó de un bajonazo, al segundo de una 
estocada y tres descabellos y al tercero de dos medias 
estocadas. 
Parrao. —Sustituía á Saleri, y á fe mía que el dies-
tro madri leño, cuya convalecencia deseo, no tuvo 
mala mano para enviar sustituto. Joaqu ín t rabajó 
de veras, hasta el punto de sei el héroe de la tarde; 
con la capa hizo muchas moner ías ; estuvo en quites 
oportuno; pasando bastante bien, y mató sus tres 
toros de una estocada, de un metisaca y media'esto-
cada buena y, a l ú l t imo , de media buenís ima que le 
valió una gran ovación y salir en hombros. 
L a presidencia, encomendada a l Alcaide , Sr. C a -
macho, dormida en extremo. Picando, Zurito, y con 
los palos, Blanquito y Ostión chico. i 
L a entrada, un lleno. 
Segunda tarde.—26 Agosto.—Lidiáronse seis toros 
de D . Félix Gómez que, en cuanto á presentac ión , no 
podía pedirse m á s ; grandes y bien armados. Hicieron 
una pelea nada m á s que mediana, pues á la muerte 
se h u í a n . Asesinaron 11 sardinas. 
Algábeño.—Quiso recuperar las s impa t í a s de los a l -
mágrenos y lo consiguió; en las muchas partes que le 
he visto al de L a Algaba, en ninguna ha estado tan 
superior como en su segundo toro de esta tarde, que 
br indó á l o s morenos. Después de una magistral fae-
na de muleta, en la que h incábase de rodillas debajo 
de la cabeza del toro, rozaba su cara con el testuz y 
oíros excesos de v a l e n t í a , dió un volapié superio-
r ís imo que le valió gran ovación; á los otros dos los 
m a t ó de media estocada y una buena. E n quites, 
bien; con la capa, muy bueno. Salió en hombros y 
a ú n merecía m á s . Con que cuando se quiere, se pue-
de ¿eh?. . . Enhorabuena por la recuperación de s i m -
pa t í a s , Pepito. 
Parrao.—Trabajó t a m b i é n bastante; m a t ó sus tres 
toros regularmente, bien y regular, pasando con 
maes t r ía ; en quites bueno y con la capa muy aplau-
dido. 
L a presidencia, bien; la dirección de plaza, en a m -
bas corridas, muy mediana. 
Picando, Zurito; banderilleando, Moyano y Ostión 
chico. 
L a entrada buena y el públ ico salió muy satisfe-
cho de esta corrida. (Gracias á Dios).—ABTÜRO SAÚCO 
(Arsaar.) 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . — Tercera corrida,— 
Con m á s an imac ión que en la anterior verificóse la 
tercera y ú l t i m a media corrida de novillos. 
Los TOBOS, que pe r t enec ían al Marqués de Tama-
r á n , fueron unos bueyes indecentes é indignos de 
figurar en n i n g ú n cartel como tales. Sólo hubo uno 
que cumpliera, y ese fué el primero; los d e m á s , des-
de su salida, demostraron tendencias bueyunas, 
barbeando los tableros y saltando a l callejón. E l se-
gundo fué tostado, escapándose el cuarto de la afren-
ta, gracias á la benevolencia del us ía . 
E n total, admitieron los cuatro la enormidad de 
¡12 puyazos! por 13 ca ídas . 
Potoco, á su primero, que estaba hecho una babosa 
de puro noble, lo tomó con la muleta desde cerca, 
aunque con su miajita de baile, para atizarle una 
estocada á volapié, atravesada y tendenciosa, que 
bas tó para que se echara el de T a m a r á n . L o levanta 
el que ejerce de puntillero y el espada desempeña 
sus funciones. (Palmas d la voluntad.) 
A su segundo, que si bien no estaba hecho un pre-
gonado buscaba un tanto la taleguilla, le vimos i r 
ton intenciones de lucirse; pero, velay, que el torero 
propone y el toro dispone, y no pasó de las intencio-
nes la buena faena que quer ía hacer el diestro. E n 
uno de los pases que dió se met ió en donde el an i -
mal pesaba m á s , y lo encerró en las tablas, s a l v á n -
dose de una cogida segura debido á la Providencia, 
que en traje de picador presenciaba la faena entre 
barreras, y pudo sujetar al bicho por un cuerro en 
uno de los derrotes que le t i ró . iBravo, Baena, por lo 
oportuno que estuvol Repuesto del susto y sin tener 
al toro igualado, en t ró Potoco á paso de banderillas 
y sepul tó el acero en todo lo alto, por lo que el mu-
chacho escuchó muchas palmas. 
E n quites hizo todo lo posible por lucirse, y si no 
lo consiguió fué por la mansedumbre de las reses. 
E n los lances de capa que dió al segundo y terce-
ro no pasaron de medianos. Banderilleando al terce-
ro, estuvo medianamente. 
Como director, le repito lo que las tardes anterio-
res; es decir, que estuvo malo. 
Robledo.—Empezó la faena ayudado muy eficaz-
mente por Potoco. E n cuanto vió al manso igualado 
se met ió con una estocada pescuecera. Nueva faena 
y un pinchazo bien señalado; de nuevo repite para 
una estocada gemela á la primera. (Palmas y pitos.) 
I n t e n t ó el descabello dos ó tres veces, sin acertar 
y el animal se echó aburrido, para que lo rematara 
el puntil lero. (Pitos.) 
E n su segundo, que era el m á s chico, hizo la fae-
na m á s zaragatera que se puede ver, y todo porque 
el feto no le dejaba colocarse. Después de haberlo 
mechado varias veces, le atizó una estocada salien-
do rebotado. L a faena, aunque mala, fué hecha con 
agallas. 
Con el capote hizo esta tarde alguno que otro qui-
te, é i n t e n t ó parar al primero sin poderlo conseguir, 
debido á no empaparlo con los vuelos del capote, 
como mandan los cánones ; en fin, fué tan poco lo 
que hizo, que no se puede saber s i lo maneja bien 
ó mal . 
De los banderilleros, Chicorrito. 
Bregando, el mismo y Ezpeleta. 
Los picadores, buenos á Dios gracias; con volun-
tad nada más G-asparote y Baena. 
L a entrada, buena. E l usía regular, por no decir 
malo. 
Servicios, mal í s imos . 
Y ya sólo me resta decir que con dos ó tres coiri-
ditas como las de este año , se acaba la afición en 
Canarias. 
Y hasta Diciembre, en que según me han dicho, 
hemos de ver dos espadas de los mejores que tene-
mos, con ganado t a m b i é n de lo m á s acreditado (Dios 
quiera que tanta belleza se cumpla), se despide de los 
lectores, suplicando me dispensen la tabarra.—JUAN 
BOBTA Y H B E M Á N m Z . 
Burgos.—12 de Agosto.—Los toretes jugados en 
la becerrada que á beneficio de la Casa Refugio or-
ganizaron para ese día los dependientes del comer-
cio, resultaron bravuconcilios. 
Los matadores, aficionados J e sús Otero y Vicente 
Larrea, quedaron bien y fueron muy aplaudidos. 
L a entrada, buena, y la fiesta muy animada.— 
J sé MKSA. 
A l t e r n a t i v a de L a g a r t i j i l l o chico>—El jo-
ven espada granadino t o m a r á la suprema investidura 
de matador de toros en Madrid el día 13 del actual, 
lidiando seis toros de Ibarra en un ión de los espadas 
Lagartijillo y Quinito. 
Igente eiclnsivo ta Mélico; Yalentín del Pino, Espalda de los Gallos, 3. ^ Z n m n 
Agente exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERAKIA de J. Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AKEQUIPA, Mercaderes, 72. 
Agente exclusivo en Lisboa: Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
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